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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), «.* 21, pra
ti80 se salvará Castilla
de la ruina que la amenaza
la de °* °on gran interés la prensa vallisoleta- 
r&r el ent niaria íJasada» y nos congratulábamos al 
, l^asrn° de la Ciudad Castellana, en la 
6 Pr°yecto del ferrocarril Valladolid-Vigo, 
r ^Qneficios ha de reportar á Castilla.
c^c^na° todos los elementos políticos y eo- 
Iíl0 fuerzas vivas do la Capital Gaste-
________ __ _______
,HMadmUy .V digno de ser imitado, man-
®n estrecho y apretado lazo, y con 
w 10 de ser i itado, an­
dil 1 ^Otn¡aiones que trabajen por la reali- 
^ baj0 pr°yecto, que además de ser una necesi- 
2?^Pro pUnto de vista comercial, si se consi- 
^ inmnt? autorización, podía con su construc­
tor q6 ^3la c°ntribuír á solucionar la crisis 
0 ^6r° al 6-86 noa cecina en toda Castilla.
^ 8^°Ilteinplar ese hermoso despertar de 
. Ver 680 gran entusiasmo al que nos
le *%S(¡ Cont6mPlábamos también con amargu- 
.fe,ic¡a 8 aPoyo, la falta de entusiasmo, la indi- 
C 6l0menqu° lan s*do acogidos por esos mis- 
nt°s políticos y sociales, otros proyectos 
^6<^rejf lrilP°rtantes, que contribuirán á enri* 
COmarCí‘8 de Castilla, y con cuya 
°^,ye n> solucionaría la crisis jornalera 
^ ^ 6oa e* Porvenir.
dq ^^^tra*-0 amos y ü09 ochamos en cara al cono- 
^ .j^&oifioancia, al ver que después de 
J **o ? a tan persistente, tan activa y laborio-
a!130s Podido interesar á esas fuerzas 
pr0 r^Ue c°n el mismo interés debieron to- 
15 p yecto p°r 8U cuenta. No hemos tenido 
t¡^nd¡0^a hacerles ver los inmensos beneíioios, 
üq a9S0p: riclO0za que se crearía, en las provin- 
^Upg03, Va lia dolí d y Zamora, con la 
f ^UeloU *Pantattode la Cuerda del Pozo», 
fc ftuf8o ’ y *°s Canales, Acequias y Presas, qué 
*v en ol de sus afluentes pueden coas • 
^ si Uo
• dir ¿ * °íros 110 hemos tenido acierto para 
°s Cementos directores de las fuerzas 
á pl(iatlas' y aunque hubiéramos pedido la 
Iqr e\l0a8 mejor cortadas que la nuestra; no 
^^ero^01*01*6 con mí^s aciai‘to que con la de 
tii ’ flue tan sencilla y elocuentemente, 
el j. ' 8u notable memoria, proyecto de las 
q° ap^e Ingeniero Sr. Pérez de ios Cobos, 
Í.>Uon ehacircníado mucho, memoria déla 
in a 6§lQ0f>llOcmTÍerito todos, porque últirnamen-
\ 3*si(Jn 1 Mcla en reciente libro, publicado por 
^fla, !, °r§a nina dora del Congreso Agrícola 
%, > flUe con tanta profusión se ha re
^ ^ hectáreas! se convertirían en 
r0"adio, que nada tendrían
'%Btlta iyi'1 comarcas del Segve y del Segura, 
k o ‘íectíh,oas! que el Duero con el Pan- 
ísl p. llQt,<hi del Pozo, y los Pantanos y Cana 
ratón y demás afluentes, regarían
hir
ti»
% ‘¡Cq
monos de cinco céntimos por me
^ ’v’ éft,%l,, 6aitar más esta basta Región, que inte 
Castilla, no necesitaría más que<n-a ^iótldAl( . . ,^iv4 eé Q8t 10 tas obras, prjra en jurar la crisis
V/J)'éoj'rj. e ínvmrno, y para evitarla en lo su-
0h
tJOl-Q. ----- 7 v jr------  ---------------  —
' e et cultivo de regadío haría rica
No se molesten nuestros representantes, no', se 
moleste el Gobierno en buscar medios para ayu­
darnos á salir de la triste situación que nos viene 
encima. No necesita mucho dinero para hacer las 
obras, dinero que después se ha de reembolsar con 
interés crecido, cuando esas cuarenta mil hectáreas, 
en su mayor parte, hay de tercera calidad, contri­
buyan como primera y de regadío.
Ahora que se hallan reunidas las Comisiones 
de las Diputaciones provinciales de Castilla y León 
en Burgos, para tratar de la forma en que han de 
mancomunarse para la mejor defensa de los inte­
reses, pueden ver que quizá el interés mayor, es el 
de crear una riqueza tan importante como la que 
señalamos. No olviden que con ella, no sólo se 
evitaría la emigración, sinó que sería el medio 
para que los que emigraron vuelvan á sus hogares.
Otra vez más llamamos á las puertas de todos; 
á la Prensa Castellana, á las Diputaciones, á los 
Municipios, á los Representantes en Cortes, á las 
Cámaras Agrícolas y Mercantiles, les rogamos es­
tudien este proyecto, que es ei único que radical­
mente salvará á Castilla.
NOVEDADES AGRÍCOLAS
CRUCIFERAS GIGANTES JAPONESAS
El conocido profesor R. de Noter, director en 
Francia de una estación hortícola de aclimatación, 
hace dos años honorado por sus trabajos con el 
premio Nobel, viene dedicando todos sus esfuer­
zos á propagar, entre los agricultores Europeos, 
unas nuevas cruciferas, cuyas notables cualidades 
han llamado poderosamente la atención y dado lu­
gar á que la prensa les dedique sendos trabajos.
Trátase de unos vegetales del todo nuevos en 
Europa, pero que en el Japón su país originario 
hace ya unos siglos se cultivan y vienen utilizán­
dolos, los naturales del Imperio del Sol naciente, 
en la alimentación humana y de los ganados.
Son muy interesantes las noticias de algunos ti­
pos d@ estos vegetales. Su nombre genérico DAI- 
KONS, como se designa la familia da estas plantas 
carnosas no es menos original que los de Li-Pa-To, 
Ko-Roy Ka Ri-Ki, con que son designadas sus 
variedades.
Las Dafkons tienen alguna semejanza con los 
nabos, y como estos, se cíasilican éntre las crucife­
ras. Pero sobre los nabos europeos y la remolacha, 
con la que también tienen cierto contacto, ofrecen 
la particularidad, da dar rendimientos inverosími­
les y producir ejemplares tan voluminosos que de 
ellos no se tiene idea.
El Dafkons conocido por Li-Pa To, de forma 
esférica redondeada, produce tipos que fácilmente 
llegan á pesar 25 y 30 Kilogramos.
Los Ko-Ro y Ka-Ri-Ki, dan raíces de formas 
alargadas que emirgiendo del suelo de 80 centí­
metros á un metro, alcanzan pesos variables, de 5 á 
10 kilogramos, cada una.
En estas nuevas plantas todo es utüizable; tas 
hojas y la parte carnosa constituida por la raíz.
En ia industria délos ganados los Dafkons gi­
gantas están llamados á representar un importante 
papel, sobre todo en la alimentación invernal.
Sus hojas, cosechadas á medida que se van ne­
cesitando, dadas á los ganados durante el varano, 
proporcionan á estos un alimento sano y nutritivo;
las raíces en cambio, ensiladas, se utilizan cocidas 
ó crudas durante los meses de invierno.
En un articulo que el profesor Noter, ha publi­
cado en la revista El Cultivador Moderno de Barce­
lona, se aíirma, que en el Japón, llegan á sacarse 
producciones de raíces que alcanzan á 600.000 ki­
logramos por hectárea y otras tantas hojas. La Isla 
Sacurajiina que quedó recientemente destruida por 
los terremotos, producía ella sola, las raíces nece­
sarias para el consumo del país ó sean unos 400 
millones de kilogramos.
En Francia, donde hace, unos seis años viénea- 
se cultivando los Dafkons, se ha logrado la selec­
ción de las variedades adaptables á aquellos cli­
mas, con las que se ha logrado entrar en posesión 
de un elemento nuevo de riqueza que permitía sa­
car producciones inestimables.
Otra de las ventajas de estos vegetales es qu# 
puedan utilizarse los terrenos en épocas que ya se 
han levantado las cosechas. Según las variedades y 
climas, las siembras se practican en épocas dis­
tintas.
En los países fríos, pueden hacerse, por ejemplo 
desde Abril á Agosto; en los más meridionales, 
hasta Octubre.
Los trabajos culturales no ofrecen la menor di­
ficultad; pues únicamente reclaman los Dafkons un 
abonado abundante, el enterramiento poco profun 
do de la simiente, y un gradeo y bina para des­
truir las malas hierbas, al nacer las plantas; luego, 
como la vegetación de estas es muy notable, no es 
de temer que las plantas parasitarias invadan los 
suelos, pues quedan ahogadas por el frondoso po­
der de tales cruciferas japonesas.
En la alimentación de las vacas se ha compro­
bado que aumentan notablemente la secreción de 
la leche sin comunicarle los gustos especiales, como 
acontece con el uso desmesurado de los nabos.
No dudamos en recomendar ensayen los Daf­
kons nuestros agricultores, pues estos vegetales 
están llamados á un brillante porvenir.
José Clemares Mi ralles.
P. Agrónomo.
—:— ----------  ------- sesee#-------- ,—--------------
HAS RELIADAS TARDIAS
Mayo señala en la vida del campo un período 
crítico. Actualmente íinaliza esa serie de santos 
que el viticultor retiene en la memoria como ja­
lones en días de peligro. Y el mes que acabó, trajo 
entre las flores da la prima vera el áspid de la no­
che del 26.
Difícil, muy difícil es en el estado actual de 
nuestra agricultura, prevenir y evitar, en parte al 
menos, la acción de las heladas tardías; imposible 
remediar el daño. Sin embargo, voy á hacer de es­
tas cosas tema de artículo, porque creo que el co­
nocí miento para unos, recuerdo para otros, de las 
causas que modifican la acción de la helada, á lo 
menos no estorba.
Los datos meteorológicos de esta provincia, sa­
biamente coleccionados por el señor González Fra- 
drés, ponen de mauiíiesto que durante Mayo son 
relativamente pocos los años en que no se presen­
tan uno ó varios días con temperaturas iguales ó 
inferiores á 0®. A pesar de ello, y afortunadamente, 
no son muchos los años en.que estas bajas tempera­
turas producen en la vid desastrosos efectos, por 
existir diferentes factores que impiden ó atenúan 
su acción.
Para encontrar explicación á las anomalías que 
á primera vista se observan en el modo de resen­
tirse los distintos viñedos sometidos á una noche 
de helada, son precisas algunas consideraciones de 
orden físico que brevemente esbozaremos.
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En primer lugar hay que tener en cuanta la 
notable influencia de la radiación, en virtud de 
ia que, no sólo ol calor oscuro-—del mismo modo 
y forma que la luz radiante—emite en todas di­
recciones rayos caloríficos, sino que entre los 
cuerpos que poseen temperaturas diferentes exis­
ten, radiaciones recíprocas en cesequiübrio cons­
tante. La radiación no es el único medio por el que 
ae realiza el intercambio de oolórico, desempeñan­
do la conductibilidad papel también principalísimo.
El poder radiante de los cuerpos varía con su 
naturaleza y condiciones. Unos tienen grandes 
aptitudes emisivas; limitando poder absorbente 
otros, aunque puedan decirse, en tesis general, que 
ambos poderes en cada cuerpo están en mutua ra­
zón directa. Así los de coloración oscura y super­
ficie rugosa absorben fácilmente calor, pero fácil­
mente lo pierden, contraria mente do lo que á los 
de superficies lisas y coloración ohra sucede.
Como el sol es para ios veget óos el manantial 
más importante de calor, durante.. el día tanto 
aquéllos como en la tierra y en el aire la cantidad 
de calor recibido es mayor que el que emiten. 
Cuando el sol declina sucede lo contrario y baja 
la temperatura de plantas, tierra y aire, puesto 
que parte del calor almacenado en ei día irradia, 
marcha á los espacios siderales—fenómeno de ra­
diación nocturna.—Por todo esto, tanto los vege­
tales que son de color oscuio como la tierra, irra­
dian mucho y se enfrían pronto; más ei vegetal, 
por el gran poder emisivo de la cloróíila y menos 
la tierra que el aire.
Al saló1 ei sol tiene lugar ia temperatura rain i - 
ma. porque hasta entonces no cesan la tierra y las 
plantas dó lanzar calor á ios espacios.
Otra causa de enfriamiento: la evaporación de 
los líquidos. El piso de líquido á vapor requiere 
eaior que roba aquel del medio que le rodea. Como 
la evaporación vegetal es muy activa, sus efectos 
se suman á la radiación nocturna, y por idéntica 
razón los terreno.:' frescos están más expuei íos á 
las heladas.
En oambio las tierras húmedas se enfrían más 
despacio, pues la capa de valor qye escapa del 
suelo, como niebla espesa, sirve en estos casos de 
protección.
Las labores aumentan las superficies do radia­
ción y evaporación, siendo máximo el enfriamien­
to cuando existen grandes terrones, y mínimo si 
la tierra está bien mullida, disgregada y compri­
mida.
nubes artificiales, ya ensayando con satisfactorio 
éxito en alguna región vitícola de España. En el 
terreno práctico, que al agricultor interesa, apar­
te de evitar cuando se pueda las circunstancias 
desfavorables ya expuestas, apenas cabe hacer 
cosa alguna.
Lo que tienda á retrasar la vegetación; elección 
de variedades de brote tardío; poda en dos tiem­
pos, haciendo la diíinitiva lo más tarde posible; 
embadurnados á los brazos y cortes de las cepas 
después de la poda con disoluciones de sulfato da 
hierro y ácido sulfúrico en proporciones conve 
nientes, así como armar alto las plantas en las si­
tuaciones más castigadas, son consejos sensatos, 
en muchos nasos de utilidad.
Cuando á pesar de todo la cepa so hiela, al-des­
truirse su equilibrio vegetativo ia savia puede di­
rigirse á las yemas latentes, provocando su des­
arrollo y produciendo brotes inútiles y »<un perju­
diciales, porque absorben las sustancias nutritivas 
destinadas á brotes fructíferos ó de reemplazo. En 
tales casos, aconsejan las autoridades vitícolas la 
supresión de todos los brotes que no puedan ser­
vir para equilibrar la vegetación de la cepa ó efec­
tuar la poda en lo sucesivo. Ante daños intensos, 
será preciso además, realizar una poda en verde 
análoga á ia seca, y en casos extremos, de des­
trucción casi completa de la rama, deberá seccio­
narse ésta á dos ó tres centímetros de su inserción.
Con todo ello se busca la pronta formación de 
brotes vigorosos qué agosten bien y proporcionen 
buena madera al siguiente año.
No hay para qué decir que tales operaciones, 
siendo delicadas, sólo debe verificarlas en quesq- 
pa «lo que va á hacer», y que si á ellas se añade 
el abonado de las cepas con materias fácilmente so­
lubles- -nitratos principalmente—el resultado será 
mejor.
Antonio García Homero.
-— .... ..............••••••— --------- -
CONSEJOS
¿Quieres, lector amable, 
sanos consejos 
que rijan tus acciones?
Escucha atento.
Oti’o faci >r: las nieblas. Como éstas interceptan 
la fácil comunicación de las altas regiones atmos­
féricas, siempre frías, con tierra y plantas, y como 
al mismo tiempo esa sutilísima barrera devuelve 
hacia ella parte del calor emitido, las nieblas son 
agente protector. En días muy húmedos ó nubla­
dos, las escarchas no tienen lugar.
Los vientos fuertes, llevando constantemente á 
la superficie del suelo nuevas capas de aire, más 
calientes que las en contacto con los vegetales y 
barriendo la atmósfera en todos sentidos, evitan 
también los efectos de la radiación de la n:jche.
Por último, las depresiones grandes de terre­
no, los valles, las llanuras extensas, son las situa­
ciones más expuestas á heladas tardías. Los vege­
tales están allí sometidos á un baño frío natural. 
En situaciones despejadas y altas, el aire, aunque 
en la noche por la radiación vegetal se enfríe, al 
hacerse por dicho enfriamiento más denso, ae es­
curre, se desliza por la pendiente del terreno, no 
dando lugar á temperaturas de alarma.
Resumiendo lo expuesto, podemos deducir que 
las situaciones bajas, poco ventiladas cercanas á 
determinados abrigos, impiden la libre circulación 
del aire y son las más propicias á sufrir los efectos 
de la helada.
Que la proximidad de masas arbóreas—que 
por su gran superficie de evaporación hacen más 
intenso el enfriamiento—es asimismo peligrosa.
Que ciertos cuidados culturales, aplicados en la 
época en que son más de temer los efectos de las 
heladas, pueden favorecer la pérdida de color del 
suelo y del aire, debiéndolos evitar si es posible. 
Los cultivos asociados á 1a vid, así como las malas 
hierbas entre cepas, son causas de mayor radiación 
y evaporación, aumentando los riesgos de la 
helada.
Y que, por último, las tierras recientemente 
removidas, sobre todo si presentan grandes terro­
nes, cuyos desniveles dan lugar á la difícil cireula- 
ción.y estacamiento del aire frío, agravan la inten­
sidad del fenómeno. La coloración más oscura del 
terreno recién labrado favorece asimismo la remi­
sión de calor. Materias malas conductoras—-estiér­
coles pajizos, etc.—evitan las radiaciones calorí­
ficas que el suelo envía al vegetal.
En cuanto á preventivos pava la helada en el 
terreno «cientítico-ideal», no faltan. Desde poten­
tes ventiladores y cañones granífugos horizonta­
les, hasta el más realizable de la producción de
Yo, desgraciadamente 
voy siendo viejo 
y mi larga experiencia 
me dió secretos 
que voy á trasmitirte 
con gusto inmenso.
¿Quieres en las mañanas 
del mes de Enero 
de la nieve y la lluvia 
guardar tu cuerpo?
No salgas de tu casa.
Te lo aconsejo.
¿Quieres continuamente 
ver los estrenos 
en primavera, otoño, 
verano é invierno 
sin que te cueste nunca 
ni un sólo céntimo, 
y que, al contrario, encima 
te den dinero?
Pues dentro del teatro 
busca un empleo.
Eres tan desgraciado 
que nunca un premio 
te dió la lotería
grande ó pequeño? 
¿Quieres que te recete 
santo remedio 
y no perjudicarte 
ningún sorteo?
Imita mi conducta.
Yo nunca juego.
¿Quieres de un modo fácil 
y en poco tiempo, 
ocupar en el mundo 
loa altos puestos?
Anda de cuesta en cuesta 
de cerro en cerro.
---------------••••••-------------
Soluciones para la Crisis Agn'col*
II
Descontando el más importante que 08
ción de las obras hidráulicas para hacer
importantes zonas de nuestra región, p01rqti9‘
más extensión nos ocupamos en otro lugar’
á estudiar las obras públicas que están
i#
el plan general de obras del Estado y Pr°vl 
y las que eonfacilidad pudieran es tudiarseT3^ 
sirvan de base á las juntas informadora"» j 
redacten las conclusiones que con este íifl 11 ^ ¡i; 
citado los Gobernadores Civiles seoundal1 
órdenes del gobierno. f
La Jefatura de Obras Públicas de $
da ya solucionado el problema en cuanto 80 
d los pueblos de aquella provincia 00 
en esta región, y con los que tenemos r6' 
muy directas. En ei proyecto de puente3 ^ 
eías, se propone la subasta de la través18 ^ 
el Rey y un puente sobre el río Pirón, eílr 
tercero de la carretera de la estación gj'V’ 
Peñaíiel. Y la travesía de Sacramenia ^ 
quinto de la carretera de Sepúlveda á l'elia ^ 
También se propone la subasta de ,a!í- 
zos de las citadas carreteras, y aconseja1110^^ 
aplieíte de la dirección de Obras Pública^ fll/' 
truyan simultáneamente los trozos quiflt0 ^ 
con el segundo y tercero de la de Sepdlv0 li­
es, lo que comprende el de Sacramenia» 
Urueñas á los Cuatros.
Igualmente debe solicitarse la consti8 
multánea del trozo último de Peñaíiel á 
con el tercero y cuarto de la de Yangu03, ¿ W 
¡No repetiremos lo que decíamos resp^ ^ 
caminos vecinales y carreteras provincia*0"^ & 
que loa pueblos conocen mejor que no00 
intereses. 1 ^ ^
Hemos de llamar la atención raspeé0^ 
diente de reparación de Puente-Duero 0D ^ 
tera de Dueñas, que interesa á toáoslos Pu 
la derecha del río. Este expediente q110 e.^v 
bado, que dos años ó más hubo conaigIlttC 9nJ 
presupuesto para su reparación, y que t 
ciada ya la venida del personal facuíta^ 
empezar las obras en el estiaje; no sabe#1 t0¿o 
causa no se han realizado, cuando 
mundo que es una obra de reparación 1)11 ‘ 
te: porque una fuerte avenida, puede 81 
puente; y á más del perjuicio de inco131 ^ 
la construcción de uno nuevo, sería 
Por lo tanto preciso es solicitarlo coi°0 
urgente y como medio de dar trabajo.
Los pueblos interesados en la cfiIyaqO03 
Montemayor, nos suplican que se les co11 
reunión que se aplazó por causa del m8 
fin de gestionar la subasta del segnnd1’
trozo. Y á estos hemos de advertirlo9 ^
>íoD
J
mente á los de Cogeces del Monte y J*vQto<t 
soliciten la variación del trazado en 01oV/ll V Ltuli J.CA y guiuuiVMi v — gt V
interesa para que directamente se p°n»
ción, evitando el rodeo que tienen qu0
por Torrescárcela.
Lo mismo indicamos á los Ínter®88® ^&u 
rretera de Peñaíiel á Encinas por I09 V f 
valle del Cuco que desean y les es más
ponerse en relación con la provincia ell'
lazando con la carretera de Guzmán y P 
no de Villaescusa. e $
Hemos también de manifestarle9» 
personas se muestran conformes con 
de solicitar la moratoria en el pag° a el ^ 
buciones, consumos y provinciales, 0\ ^
trimestre unos, y otros piden se alarg j 
pagar en dos ó tres años. Qll el ^
Con gran satisfacción hemos visí0 1
de Sesiones del Congreso, el celo conu *f‘
tados Sr. Conde de Gamazo, y D- ^
Miranda, han interpelado al gobi0ril 
que así como se conceden diez mitt°ne ^ 
subvención á Barcelona, para la Bxp® 0ll o 
ceda otro crédito igual para invertir
\
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^ - perjudicado» por las heladas y pedria- 
rNe C°mo °tros auxilios en perdón y morato- 
j^^ibuciones, etc, etc.
;en?emos que debe hacerse una acción oo- 
•9$Perjuicio délas particulares que afecten á
^8bl( 
bre
e6ieb °8’ ^ Como en otros números hemos dicho
Hn*tire UQa reunión de los pueblos interesados 
Pk eza de partido, y en ella se acuerde un
'íre!/™^0 85 oro, 7 hay que aprovecharle, por- 
% que si se entrad de lleno los labra-
1 as faenas de verano, no podrá celebrarse 
Celebra con poca gente y menos entusiasmo.
^ v..- x *—— esees# —--------------------- ■
'-rcado interior se ha pronunciado en alza 
NaLVuelv9n los precios de 51 y 52 reales so- 
XáH» ’ ^Uti nu esperábamos, antes al contrario, 
,Milb la baja. Cataluña tapa poco compra a 
'y ios mercados del interior y aun aque­
ja a¡,'8 due ya está la mies en la era, piden trigo 
de OastiUa. ¿Ouál es la causa? Induda- 
2e>6 6e’ (lUti la cosecha no es di la mitad que la 
> ^Peraba, que en todas las provincias han 
Úaivrales las heladas, y han causado también 
Xién ‘ ^ que se Suponía. Y por esta causa, 
labradpres se abstienen de ven- 
, Se J‘¡y^ndolo para el año próximo.
XdÍ dU 80gando las cebadas, recogiéndolas 
JHí8 !Xn> y cotí, rendimiento muy escaso, en 
liv írQh»?° tTl8Í°r los centenos; Los yeros y 
b lUe ' muchos se enterraron en el arado, y 
50 arrancan, apenas rinden ni paja ni
Xa paga con lirmeza á 50 y 51 el trigo, 
4^’ Nava y Arévalo á 49 y ll- y uO,
Exayüdaote del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oidos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
4. cinco.
fleleoeinado, 14, 2.® (fuente á Sen Benito)
[í • y VALLADO LID »
ii n i ir
XhoÜh0' 10 P°<?o que se cotiza, también se 
l eav^alza, volviendo á pagarse á 37 y 37 
Xatfo1 adolid, en ios demás á 35 y 38.
^írnk1ambiéa firme, en general á 25 y 26. 
nuevas, en Medina á 37.
Nuestro ¡Mercado
para entraren la subida, pagando 
? 4 Ir w y 49» el centeno a 34, cebada á 25 y
50Cas ventas. Circulan iniinidad de 
aZlno úe Aragón,* procedencia de Oalata- 
b°qnp .^uye sospecha, la venta de tanto vino,
V üw. 4 ^ (IflílOoUrvi m n,v Peí A nKiinrlonfo
^ iil reací0
reales cántaro, 
litro.
Insita ia asecha anterior no fue abundante.
r6! oonc,paga á 21 y ny 112 io>».^vUmo á céntimos lil 
b l «Oy „ *>l0 se conocen precios, las ventas hasta 
XX erX^úas, 6 á liquidar á precio gene- 
i|y Xe Ca mado, pero pronto empezará la ven- 
% e’PUes hay muchos deseos de comprar, 
Perar todavía.
Noticias
eQtl .
Ni6?uy nn?1CaQ úe Santa María de Nieva, que 
qUe nerosas las cuadrillas de segadores 
Xe n degti^mbarean en la estación de Orti- 
n° á la provincia de Madrid y Se-
ti' ^*1 !
N^iiyícente p0reai,a en Segó vía el acreditado 
1la f a8tors y para cuya corrida y de* 
de |eria».se úan hecho grandes rebajas 
v. ht 08 billetes de ferrocarril.
M,»Utó> 22 han0m, aan empezado á circular mag- 
9it Vlles, desde Segovia á Sepúlveda y 
%Mr°lro fNandó un día á una población y
8 ) dfi Ncxoniriti á leía aititú do lsi
V1 <
';il'Tent0 de Santa CÍara, ha tocado á 
wXn ‘ ^ s C°m° no 86 ha presentado nadie á 
X,? Para ^ desconoce al interesado, se hace 
^ue llegue á conocimiento del in-
aUe?rr rS/r« a^ ^ 0VÍa id °
a fc 1 í l i  
,rB»pTe<lu úe Segovia á las siete de la 
Saráii ¿ ias cjnc0 ¡a tarde.
Kt!íS rU.A ~
>0 0 N e¡ n auo en la fiesta de San Antonio de
AMA DE CRÍA.—Brígida Santa María, soltera 
de 20 años, primeriza, leche de tres semanas, desea 
criar en casa de los padres, darán razón en Sacra- 
menia, Ruperto Santa María.
Debe empezarse ya el tratamiento del viñedo, 
por el azufre, recomendamos el azufre sulfatado, 
empleando el fuelle que economiza mucho produc­
to. El marca «Castillo» es el mejor.
Aunque considerables los daños ocasionados 
por las heladas, no son de la importancia que se 
sospechó ál principio. Mejor que aaí sea y aunque 
no se resarzan los damnificados, algo repercutirá 
en el mercado de frutas y vinos.
De Baleares llegau malos vientos por 1q que 
concierne á la cosecha de almendra que agostó la 
sequía. También en esto influirán los precios.
Es costumbre casi general el retrasar demasiado 
la siega del trigo. La mayoría de los agricultores 
no echau mano de la hoz hasta que el grano está 
completamente seco y las espigas tostadas.
La experiencia demuestra en contra de esta 
costumbre, que la época más propicia para la reco­
lección del grano, es cuando las dos terceras partes 
de la caña están ya secas, y el grano, aun cuando 
se deje señalar por la uña, no conserva ya aquella 
especie de sustancia lactiginosa peculiar del grano 
verde.
Segando en estas condiciones se consigue, no 
sólo poner el trigo á cubierto de los insectos graní­
voros que en muchos puntos son una verdadera 
plaga, sino, además evitar el continuo peligro de 
las tempestades y granizadas.
De Toro (Zamora) nos comunica nuqstro co­
rresponsal que la Asociación Agrícola y los funcio­
narios de la Escuela Enológica, están combatiendo 
la langosta y el saltamontes por medio de la gasoli 
na y de gran cantidad de pavos. Con estos dos me­
dios aunados se cree llegar á la extinción total de 
estas plagas, que el año anterior causaron tremen­
dos estragos.
Es evidente que los trigales han sufrido bastan­
te en el mes de Mayo, pero no se podrá apreciar 
toda su importancia hasta que se haga la recolec­
ción; entonces revelarán las espigas el efecto de las 
heladas, con el tizón y otras señales tan invisibles 
hoy, como funeetas mañana. El viso rojizo que 
aparece en la superíicie de las tierras sembradas de 
ese grano, cuyas plantas, al parecer, verdes, están 
amarillentas prematuramente en la espiga, es indi­
cio del daño de las heladas y que hasta después de 
la granazón no se puede apreciar en toda su inten­
sidad. Cuando se cojan las espigas ya secas y se las 
desgrane, entonces será cuando se vea el influjo 
del hielo y de los fríos vendavales. Entre tanto, 
presunciones más ó menos pesimistas, no pasarán 
de tales, porque no hay medio serio para estimar la 
cuantía del mal.
Hallándose vacante la plaza de médico titular 
de Canalejas de Peñaíiel, jpor renuncia del que la 
venía desempeñando, se» anuncia para au provi­
sión en propiedad, con fa dotación de 750 pesetas 
anuales, satisfechas por trimestres vencidos, de 
los fondos municipales por la asistencia de treinta 
y cinco familias pobres, casos de oficio y demás 
obligaciones que establece la instrucción de Sani­
dad, el Reglamento de 14 de Junio de 1891 y el de 
médicos titulares.
El agraciado podrá contratar libremente la 
asistencia con los demás vecinos, cuyas igualas as­
cienden de 2.500 á 3.000 pesetas.
Los aspirantes á dicha plaza, que deberán ser 
licenciados en Medicina y Cirugía, dirigirán sus 
instancias debidamente documentadas á aquella 
alcaldía en el plazo de treinta días.
LA FIESTA DEL APOSTOLADO
Como todos los años se celebrará un solemne 
triduo los días 27, 28, y 29 del actualen el que, 
predicará el Sr. Coadjutor de la Victoria de Valla- 
dolid D. Victorino Fernández, que tanto llamó la 
atención en la fiesta de la Cruz Roja.
DE BELMONTE
Según un periódico, preguntada su opinión so­
bre el fenómeno Belmonte al ex-torero 6ruerrita, 
respondió:
* Se trae un toreo sosegao, artístico y valiente, 
er muchacho: pero los que quiean verlo pueden 
darse prisa».
Interrogado si él estimaba como el número uno 
de los toreros actuales á José Gómez el (Gallo chico) 
contestó:
*Ér número uno pue sé, porque su hermano 
Rafael es un menumento y los monumentos no tien 
número.
DESGRACIAS OCURRIDAS
Los nublados de los días pasados, produjeron 
al sacristán de Lastras de Cuéllar, que tocaba las 
campanas, varias heridas y contusiones, destrozán­
dole la ropa por completo.
A un pastor de Fompedraza íambiéu le produjo 
quemaduras de importancia en el brazo y la pierna.
CRÓNICA NEGRA.—Después de las heladas 
que tantos daños causó en todji la Región del 
Duero, nuevas desdichas han venido aumentar 
las que afligían el partido de Roa.
El 18 del corriente, apareció muerto y pen­
diente de una soga sujeto á una viga de la casa 
que habitaba el alcalde de Villovela, Juan Escu­
dero, ignorándose las causas de este suicidio.
El 20, estando arando en Roa tres yuntas, una 
chispa eléctrica mató dos de ellas, librándose la 
otra por estar algo separada, siendo los dueños de 
tres de las caballerías muertas, el exalcalde Narciso 
Carsi y de la cuarta Tomás Estéban, salvándose 
milagrosamente sus conductores.
El día21, fuú hallado muerto, en un cabañue- 
Io, donde había ido á la caza de perdiz, el mozo da 
38 años de edad, vecino de Fuentecén Atanasio 
Pindado, creyéndose que alguna falta de precau­
ción fue el motivo de que se le disparase la esco­
peta que le ocasionó la muerte.
Cpn el fin de pasar el verano en esta villa, ha 
llegado la familia del conocido Comisionista D. Ale­
jandro Jiménez.
Lea damos la bienvenida y enviamos nuestro 
afectuoso saludo.
Desde el día l.w af 15 del próximo mes de Julio, 
se abonarán los haberes correspondientes al se­
gundo trimestre, y demás pendientes de pago del 
corriente año, á las encargadas de lactancia y des­
tete de acogidos en el Hospicio provincial.
COFRADÍA DE LA PASIÓN
El Domingo próximo, 28 del actual, tendrá lu­
gar, en la Iglesia de los P. P. Pasionistas, el ejerci­
cio mensual de la Cofradía de la Pasión. A las ocho 
de la mñana será la comunión general de todos los 
cofrades con acompañamiento de órgano y motetes 
Por la tarde á las tres, rezo del Santo Rosario, Plá­
tica, Viacruces y ósculo de la reliquia de la verda­
dera Cruz, que se hallará expuesta durante toda la 
función; terminándose con un solemne responso 
por una difunta cofrada.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancal 
para señoras y niños.
MUE DE SAN H6UEL, NURI. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en eí escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
tipm, N ~----—,—
TállodolidImp. de A, Rodríguez.
LA VOZ DE RENAHEL
Sección deZAnuncios ¿¿a
ülroacMes lie Ferretería, Hierros, Carbones, Casas y Muebles
Victorino' Esteban
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pees visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente a] ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo
tiempo os facilítala verdadera instalación de Jas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
W ........ . ‘ " C a " " “Venta por mayor y menor del acreditado rburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E&AF1EL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN MARO (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salínillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes venantes detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así con'0
ol>#
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos, 
duda la acreditada
Ñ
Lejía Líquida Francés3
Precio del cuartillo, 15 céntimos 4* M per mayor precios muy económicos
UNICO PUNTO DE VENTA*.
Botica de DON PEDRO DE LA VlL^
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del Tr^
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Le única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba aaí que 
©o hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA U YERTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
:Acera, 2 9 .—V ALLADOLID :—
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO- VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, CultÍvadores> Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastrillos y 
afiladora# Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogo y pies.¿po-eew* & quien loa «oficiten
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado
cionee.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces* 
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 3 
mos rollo eu adelante.
fallen Máznela de San Pable, 32
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,, ,
no oxida Las p^u
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 RTA5
Droguería de la Villa.—Peñafiel
un*
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
131 nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone
en «5<
miento del público, que ha introducido importantes mejor®1 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y ern^U. F1-
VaÜadoUU:
Avenida de Alfonso XI11, & y 9
Depósito en Ríoseco: 
Calle Ancha, número 1.
lleras de labranza, Sillas, Albardinee, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios eiri competencia y muy económicos. ^fi,
No conhndirse: CÁLLE BEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VILLÍ ^
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el \»dium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de 
formados en los píes*
NO P?<?
,,■;***
Precio 4 reales ,
Botica de la JúdeT^
Droguería do la Villa,—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
PEÑAFIEL
